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Mossèn Jaume Collell
Es ben veritat que quan mor un home el relleu del qual ha estat albirat anys
i anys pels seus compatricís i hem pogut copsar les diverses facetes del seu tem*
perament els que quan hem nascut ja ens l'hem trobat en un Hoc preponderant,
desapareix amb el! una veritable institució i el buit que queda, durant molt de
temps no s'omple. Costa molt de formar una figura que influeixi decisivament en
els esdeveniments patriòtics, politics, literaris o artístics i irradiï al seu entorn
aquesta mena d'efluvi sentimental que la caracteritzi i la fa destacar per damunt
de tots els altres conciutadans. Arriba un moment, quan el personatge pren una
actitud sòlida i definitiva, que totes les seves accions, tot aüò que el rodeja ens
commou intensament i, quan el temps emblanquina la seva testa i posa un to de
autoritat en la seva veu, oblidem aquelles gestes que no ens han estat gaire
plaents i tan sols veiem el resplendor que, amb lium pròpia, llança al seu entorn. |
Així avui, quan la Mort implacable ha passat la terrible dalla per damunt de «
una de les nostres figures més estimades, és com ens adonem del prestigi d'aquest !
i),'lustre desaparegut que a Vich anomenaven el «senyor Canonge» i que Catalu- ]
nya coneixia per Mossèn Jaume Collell. Es ben viu en el nostre record l'home- >
natge que els periodistes de la nostra terra varen retre li fa pocs anys. Anàrem a |
Vich en legió els que hem dedicat la nostra vida a sostenir materialment o espiri- !
Potser en veure llum aquesta Ciònica
ja quedarà ratificada oficialment la nos¬
tra esperança respecte a l'extrem ano¬
tat.
Hi ha encara un altre aspecte interes¬
sant en el referent al marcatge. Es ben
sapigut que la Comarca de Mataró
queda formada per un reduït número
de pobles. Tots ells han vist l'agrega¬
ció, en el que fa referència al cultiu de
les patates tendres, de'molts altres si¬
tuats en llocs relativament lluny de la
comarca geogràfica.
Això, també, ha estat satisfactòria¬
ment resolt amb un acord pres pels
agricultors, que en contacte amistós
han llimat tols els obstacles per sortejar
el que semblava quelcom difícil d'ar¬
ranjar.
No ei^a justa l'agregació sense condi-
inances i Economia
Resum de la setmana passada
tualment aquestes fulles impreses que constitueixen la Premsa catalana. Encara | cions, com tampoc era justa la negativa
se'ns representa la figura noble i forta de Mossèn Collell, majestuós com un ciu¬
tadà romà, amb aquella veu tan greu i paternal alhora, amb aquella encaixada
sòbria i amical acompanyada d'unes paraules d'encora'jament a cadascú dels que
ens acostàvem a significar-li el testimoni de la nostra simpatia. Altres vegades
l'hem vist pels carrers de la vella ciutat de la Píana i ens ha impressionat el seu
pas segur i la seva vèrbola plena de seny i de viu patriotisme.
Avui, Mossèn Collell ja no és sinó un record. Queda en nosaltres tot el per¬
fum de la seva vida, l'aurèola de la seva simpatia, el conhort del seu patriotisme.
La seva noble i augusta figura ja no ens farà decantar més per a contemplar-la, ja
no estrenyerem més aquella mà de roure ni escoltarem la seva veu paternal. Mos¬
sèn Collell hi mort. Mossèn Collell, escriptor, poeta, periodista, patriota, en fí,
s'incorpora a i'Hlslòria de la Pàiria i la seva es.àtua gegan ina ocupa el nínxol
que a la paret dels homes il·lustres li estava reservat. En passar a la posteritat s'ha
encès un nou far que ha d'il luminar el nostre camí. Mentre els nostres llavis
mormolen una oració per la seva ànima, obrim també en el nostie cor un espai
per a guards r la seva memòria.
Marçal Trilla i Rostoll
d'un contacte motivat per semblances
de cultiu, de procediments i de fins.
Es podia trobar el problema resolt
fent dues marques. La solució afavoria
les produccions d'altres comarques i
És ben reconfortador l'espectacle que
ofereixen les nostres Borses, en els mo-
men s actuals. Potser és la primera ve¬
gada d'ençà del canvi de règim, que ba
pogut establir-se una corrent d'optimis¬
me continuada El diner ja no es retreu
amb la temença dels darrers temps i
cerca adalerat la col·locació en els va¬
lors coli zats a Borsa Tot això ha per¬
mès que en la darrera setmana es re¬
gistressin uns moviments alcistes de la
majoria dels valors, especialment dels
Deutes d'Estat i dels rotllos especula-
: tius.
Es fa difícil esbrinar i establir els
I motius fonamentals d'aquest canvi de
^ orientació del mercat. Però és indubta-
= ble que han contribuït.al retorn deia
I confiança certs factors d'índole políti-
! co-social. En primer terme, el fracàs de
1 les revoltes comunistes, que han pro-
I
f ^ duït com a conseqüència lògica un pa¬
rèntesi en les lluites obreres. En segon




Dintre d'algunes setmanes estarem
en el període preliminar de preparació
de l'exportació de patates primeren¬
ques. Per aquest motiu volem anotar
alguns comentaris referint-nos a pro¬
blemes de la campanya d'enguany.
Com és natural, no comentarem els
possibles resultats econòmics, tota ve¬
gada que aquests poden variar en cada
monient per causes de tots conegudes i
que solen presentar-se d'imprevist en
totes les operacions de la nostra expor¬
tació. Clar que podríem dir que les
perspectives d'enguany són falagueres
en veure diversos factors favorables,
però preferim no agafar com a tema
aquest aspecte i comentar-ne d'altres
molt interessants.
Fa molt de temps que els productors
associats del nostre Litoral tenien un
anhel: el de que totes les remeses de
patates als mercats de consum estran¬
gers anessin emparades amb una mar¬
ca especificant la procedència de les
mateixes. Tantmateix aquest anhel era
ben explicable» per quant la competèn¬
cia d'altres regions recorria a mitjans
inconfessables» fent constar com a pa¬
lates de «Mataró» les que elles expor¬
taven.
En més d'Una '.ocasió el mercat an*
glès, que havia refusat una remesa» per
no plaure-U U procedència, era portat
I èngany amb l'ocultació de la mateixa
I i encara més, fent-la semblar, per mi:jà
da les nostres marques típiques, com a
procedents d'aquest Litoral. I
Amb aquests abiisos no s'acreditava
pas la producció de les altres regions,
sinó que pel contrari, la nostra, en re¬
bia un gran desprestigi. i
Per aquestes causes es mantenia
aquell anhel de la pagesia de les co¬
marques de la Costa.
No fa gaires setmanes tinguérem la
satisfacció de poder portar aquests
desi'jos als centres oficials. Una con¬
vocatòria de la Direcció de Comerç i
Política Aranze'ària, que funciona din¬
tre del Ministeri d'Agricultura, a una
reunió dels sectors interessats, ens per¬
meté exposar tots els motius per els que
pensem tenir dret a que la producció
de patates primerenques de Catalunya,
obtingudes amb llavors angleses, vagi
acompanyada amb una marca especial
que després de distingir-la de la de les
altres regions, es demostri lot el nostra
interès de qu els consumidors estiguin
satisfets de la confecció, presentació 1
triatge de les nostres patates.
No fou difícil trobar apoi en la de*
manda feta.
Els mateixos companys productors t
fins els exportadors d'altres regions, re»
conegueren la justícia de la nostra sug*
gerència. La Direcció de Comerç i Po-
lídca Aranzelària en prengué nota i
gairebé estem segurs de que l'exporta-
Ció pròxima ja farà constar aquesta
Obligació amb el fi de fugir de les la¬
mentables confusions de temps passatii
Per altra banda es ptesentà una for¬
ma justa. La de adoptar una contra¬
marca ademés de la marca «Mataró» i :
en la que es fes constar la pròcedència,
anotant el terme municipal.
Aquest fou l'acord i aquesta és la
forma que sens dubte prevaldrà, tota
vegada que l'esmentada Direcció de
Comerç la va recollir amb el beneplàcit
dels altres sectors.
Així tenim, que l'exportació de pata¬
tes d'enguany començarà amb els mi¬
llors auspicis de serietat per a arribar a
l'èxit.
I El mercat de consum rebrà les pata¬
tes amb marques oficials, que garanti¬
zaran la procedència, que tindran la
'
responsabilitat dels que les usen i que
í evitaran tots els enganys pretèrits.
I Clar que tot això porta obligacions,
però d'ara en endavant no hi haurà nin-
[ gú que pugui anònimament infringir
les més elementals regles comercials
l per desprestigiar la producció típica de
> patates primerenques.
I Tots els agricultors, ara que ja veiem
\ satisfets els nostres anhels, devem vet-
I llar per la nostra marca. Cada embalum
, deurà acreditar-la en els mercats de
consum. Un incompliment de les nor¬
mes que és dictaram'ademés de les pos¬
sibles sancions oficials, representarà
de produir el recent discurs del senyor
Lerroux, especialment el referent a la
continuació dels socialistes en el Go¬
vern espanyol. 1 finalment, la millora
sensible que han experimentat els mer¬
cats estrangers, així com també l'alça
de les primeres matèries.
En conjunt, doncs, tots els factors
han facilitat l'optimisme dels darrers
dies i es de creure que perdurarà, do¬
nant lloc a que el recobrament sigui
realitzat en una forma metòdica i acom-
passada, a fi d'evitar que les exagera¬
cions malmetin el retorn a la desitjada
normalitat econòmica.
A la Borsa de Barcelona, la millora
ha estat general, però ha sobressortit
l en determinats sectors del mercat. Es-
, pecialment els Deutes Públics, s'han
I beneficiat abastament de dita millora.
: L'Interior ha pujat de 65 a 67,50 per
I tancar a 66,50. L'Exterior, que actual¬
ment és un dels valors d'Estat» que pro¬
dueix una millor renda líquida, ha mi-
, llorat de 76 a 78 50. Els Amortiízables
I de l'any 1927 nets, pugen de 90 a 91,75
l i els del mateix any amb impostos, pas- I
f sen de 76 a 77. Han restat sol·licitats t
f els títols del Deute Ferroviari deJ'Es- î
I tat. Hom creu que aquests valors ofe- |
ireixen actualment una oportunitat d'in- |versió, puix tenen iotes les mateixes ca
ble fermesa. Sembla que l'emissió que
actualment es porta a terme, de Títols
del Crèdit Local al 6 per cent, net de
impostos al canvi de 96 per cent es de¬
senrotlla favorablement i això ha moti¬
vat la fermesa dels demés valors de
aquest roillo. També resten fermes les
cèdules del Banc Hipotecari d'Espanya,
especialment les del 5 per cent.
En el sector carrilairé s'han produït
variacions de consideració. La majoria '
dels valors de les Companyies del Nord
i Alacant han obtingut fortes millores,
que en algun cas arriben prop de 8 en¬
ters per lí'ol Entre els que han reeixit
amb més empenta, cal citar els Atacants
F, els Atacants 2,· hipoteCa, les.Valen-
ciánes Nord i les Alsasues. A darrera
hora, les obligacions dels Andalusos
obtenen també apreciables millores.
Els de la 1.^ sèrie pugen dé 17 a 22 du¬
ros, Ets Metro Transversal vells pugen
fins a 34 duros. Eo conjunt el sector
carrilairé ha estat el més beneficiat del
moviment alcista.
Els valors industrials no han tingut'
variacions d'importància i en general
S'han limitat a mantenir les seves posi-^
çions amb una ferit esa ben remarca-^
ble. Finalment les accions al comptat
han obtingut bons avenços. Les Tele¬
fòniques preferents pugen fins a 100,50.
Lés accions Gros pugen de 149 a 156.
Únicament davallen les Maquinisles,
que tenen paper a 61. Les acc. Aigües
de Llobregat resten sol·licitades a 63.
Pel que respecta al mercat a termini,
val a dir que l'optimisme ha regnat en
I la majoria dels valors cotitzats. Cal des
racterístiques i garanties dels altres va
Dèrdua de prestigi de la nostra marca 1 ; , ..c , , ■ ... , r. . eliciuua y B » |Qj.g (j'Estst, I a més aquest Deute figu
un aventatge per la d'altres regions ? . _ . _v t t r l ' lt r i
que zelosament les compleixin
Tots devem estar ben convençuts de j ;,V,nol, de Pem'issiô .1 5 per cent. co.
que si un bon cultiu dóna una bona ^
ra reconegut en el Pressupost que ha
presentat el senyor Carner. Actualment
producció, una bona presentació amb
l'entrega dóna també els millors resul¬
tats.
Treballant perquè així sigui, aconse¬
guirem, dintre el conjunt de les nostres
entitats» aquells beneficis mínims a que
tots aspirem.
Altrament, el consumidor en restarà
agraït.
L'entesa entre el productor i el con¬
sumidor és la clau de les exportacions.
Una clau que tenim a les nostres
mans.
Hn Cnbot
tiizen a 86 i els del 4 i m'g per cent, a
76'75. Cal només comparar los amb la
cotiizació dels altres valors d'Estat i te¬
nir en compte la prima d'amorti Zició
que també ofereixen i es comprendrà
el justificat ^e la nostra recomanació.
En el sector dels valors municipals
ha predominat la fermesa» potser amb
l'única excepció dels Ajuntaments de
Sevilla ai 6 per cent, que han arribat a
cotiizar a 60 duros, si bé al final resten
demanats a 64. En el rotllo de les cèdu»
les de Crèdit Local hi ha una remarca*
tacar no obstant el moviment alcista
que han registrat les accions Explosius»
que en menys de 15 dies han pujat de
115 duros a 132, o sigui una'millora de
17 dnros'per tííol. Darrera d'ells els va¬
lors més beneficiats han estat els Colo¬
nials que de 48 pugen a 54 amb l'espe¬
rança dels resultats de la propera junta
del dia 29. Un valor que creiem ha de
millorar forçosament ha d'ésser les Mi¬
nes del Rif, que per ara s'han limitai a
evo'ucionar de 63 a 66. Cal remarcar
també la puja de les accions Aigua, que
de 154 arribeña 163 Les accions carri-
lalres resten al marge dels movimenia
del mercat, però conserven amb ferme¬
sa llurs posicions. Les Chades arriben
a 606 al compàs de l'optimisme amb
que es mouen les Borses estrangeres.
Finalment cal destacar la bona disposi¬
ció déles accions Qas, Tramvies, Ford
i Transversal.
En resum la tònica general de la Bor¬
sa de Barcelona és» en finalitzar la set¬
mana» ben optimista. És de creure que
de predominar la pau social i política
dels darrers dies podrà consolidar se
aquest redreçament bursàdl i àdhuc mi¬




Uegtu «1 DIARI D£ MATARÓ
2 DIARI DE MATARÓ
Lamort de Mossèn Coltell
Telegrames de condol
Aquest matí l'Associació de la Prem¬
sa de la nostra ciutat i el Diari de Ma¬
taró han tramès telegrames de pèsam
a la família Collell per la mort de l'il¬
lustre canonge vigatà Mossèn Jaume
Collell.
El President de la Generalitat de Ca¬
talunya, en assabentar-se de ta mort del
patrici Jaume Collell, va trametre ahir
al matí els següents telefonemes:
«Il·lustríssim senyor Bisbe de Vich.
—Rebeu condol meu i Generalitat de
Catalunya per la mort il·lustre canonge
Jaume Collell, exemple d'alta fidelitat a
la terra, que sabé rehabilitar gloriosa¬
ment, amb la predicació en llengua ca¬
talana, agermanant sempre deures ecle¬
siàstics amb idealsfgran català.—Fran¬
cesc Macià, President.»
«Sr. Alcalde de Vich. — Rebi rn vós
poble de Vich condol meu i Generalitat
de Catalunya per la mort gran lluitador
Jiume Collell, obrer gloriós nostra Re¬
naixença i reanimador t riomfant de la
llengua catalana. — Francesc Macià,
President.»
A més, en resposta al que rebé de la
«Oazeta de Vich» comunicant-li la mort
i advertint-li que l'enterrament tindrà
lloc avui, dimecre*, a les deu del matí,
va cursar aquest:
«Gazeta de Vtch». — Rebeu condol
meu i Generalitat mort patriota exem¬
plar i patriarca lletres catalanes. Assis^
tirà enterrament representació Genera¬
litat.—Francesc Macià, President.»
PÈRDUA
A mitjans de la setmana passada
eht e Caldetes i Mataró es va perdre
un maletí de viatge. L'Administrador
del Diari està facultat per a gratificar
esplèndidament la devolució.
Notes de Societat
L'Ajuntament d'Argentona ha nome¬
nat arquitecte inferí d'aquell Municipi
a nostre volgut company de Premsa,
senyor M'quel Brullet i Monmany.
Èls estudiants del darrer curs de la
Facultat de Medicina de Barcelona que
realitzen un viatge de pràctiques en au¬
tocar per Europa visitaren Francfort,
sortint diumenge cap a Berlín, havent
arribat feliçment a Basilea. Diumenge
sortiran èn direcció a Darm'stadt per a
visitar una important fàbrica de pro¬
ductes mèdics d'aquella localitat.
Els pares dels estudiants que van de
viatge poden dirigir-se al Passatge Ba¬
cardí, 1 (Barcelona), si volen interessar-
se de les infoimacions que allí es reben
diàriament del cap de l'expedició que
els acompanya.
Entre els expedicionaris hi han els
estudianis mataronins, senyors Fran¬
cesc Barbosa i Josep Viñas.
Amics del Teatre
XXX representació
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
es celebrarà en el Teatre Clavé Palace
la XXX representació d'Amics del Tea¬
tre, confiada a la companyia de comè¬
dia de Maria Palou, procedent del Téa»
tre Barcelona de la capital, i representa»
rà la comèdia en tres actes i dos qua¬
dres, original de Jacint Benavente, «Pe¬
pa Doncel».
• •
La vinent representació ha estat con¬
fiada a la Companyia de Teatre Català,
Buxadós-Rovira, amb l'obra de Puig i
ferreter «La dama enamorada».
EL SENYOR
Josep JulíÀ i Ferran
Vidu de D.® Semproniana Bigay
qui passà a millor vida a Barcelona el dia 12 de febrer últim, a Vedat de 78 Luys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
El seu nét Jaume Julià i Bigay i família, els preguen una oracio per l'ànima del finat i
l'assistència als funerals que, en sufragi seu, es celebraran demà dijous, a leS DEU, en la Basílica
parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els quedaran molt reconeguts.
Dues mises a les deu amb el cant del, ^Nocturn», Ofíci-funeral i seguidament
la missa del perdó.
Mataró 2 dc Març de 1932.
quírts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Demà, al vespre, confessions per
ésser vigília de primer divendres de
mes. A les 7 del matí tindrà lloc l'acte
preparatori per la novena de la Gràc a
al gloriós Sant Francesc Xavier, la qual
novena continuarà els demés dies a la
mateixa hora, acabant-se el dia 12.
Durant la setmana. Exercicis Espiri¬
tuals per a noies.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep Vespre, a les 7, Co¬
rona Josefina, Estació i Angelus.
I Demà, a les 4 de la tarda. Hora San¬
ta pel Col·legi de les MM. Concepcio-
nistes. Confessions durant la vesprada.
LA NENA
Garme Puig i Vidal
HA VOLAT AL CEL A L'EDAT DE 5 ANYS
Els seus desconsolats: pares. Mateu i Maria; germanet, Josep; avi
patern. Pau Puig vidu de Carme Ibars; avi matern, Nicolau Vidal vi¬
du de Francisca Febrer; oncles, tí^s, cosins i família tota (presents i
absentfij, en assabentar al seus amics i relacions tan trista nova, els
preguen assisteixin a l'Ofici d'Angels que es celebrarà demà dijous, a
les nou, en la capella de Nostra Senyora dels Dolors de la Basílica
parroquial de Santa Maria, acte de caritat pe' qual els quedaran molt
reconeguts.
Ofici d'Àngels a les nou
Mataró, 2 de març de 1932
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà la bonica pel·lícu¬
la documental «La vuelta al mundo del
Graff Zeppelin en 20 días»; «Escenas
de Cabaret», sonora; «Mecanógrafas
modernas», sonora; la millor produc¬
ció sonora, parlada i cantada pel gran
Emil Jannings «El predilecto de los
dioses» i la còmica «Fuego», sonora.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Avis als radio-oients
Radio-Asspciació assabenta a fots els
radio oients que per haver-se produït
una avaria en la part mecànica de la
emissora, ha hagut de suspendre pro¬
visionalment les seves emissions. |
Han estat sol·licitades a Alemanya al¬
gunes peces indispensables per la re¬
paració de la avaria, les quals hom es¬
pera rebre-les dintre d'aquesta mateixa
setmana per avió.
Així, doncs, és possible que a dar¬
rers d'aquesta setmana es puguin re¬




Degut a la interrupció de les emis¬
sions d'E A j 15 per causa d'una avaria
a les màquines de l'emissora, comuni¬
carem diàriament per mitjà de la predi-
sa les informacions sobre aquest Con¬
curs infantil de Radio-Associació que
tant d'interès ha despertat entre tots els
infants radio oients.
De moment podem dir que el terme
d'admissió de dibuixos acabarà el dia
10 de març per a donar satisfacció a
molis infinis i mestres d'escola que ho
han sol·licitat.
En aquest moment, el número de di¬
buixos arriba prop dels 5.000 i es tre¬
balla activament en llur classificació.
Subscripció Pro-Hospitals
de Radio-Associació
Impossibilitats de propagar per en¬
tena aquesta iniciativa de Radio-Asso-
ciació a favor dels Hospitals de Barce¬
lona, degut a la avaria esmentada, fem
present que continua oberta la subs
cripció a les oficines de Radio-Associa-
ció. Ronda Universitat, 25 entressol tots
els dies des de les 9 del matí a les 9 del
vespre.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—-Emissió de so¬
bretaula de les IS'OO a les ló'OO.—Emis-
I Sió de tarda, de les 19'00 a les 21'00.—
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24'00.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Celdoni i Medi,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep per
Fundació Rasant. A dos quarts de 7 del
matí, exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
un quart de 8, trisagi. Completes per la
Rnda. Comunitat, alternades amb el
poble. Te Deum, benedicció i reserva.
Basilica pafrògatal de Saíita Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les






Alt. reduïda: 753 4—753'
Termòmetre sect 8 8—96








Velocitat segons: 2 5—3'
Anemòmetrei 051
Recorregut: 427'5





Estat del cel: TT. — CT.








Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de març 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754 4 -754'
Aquest malí ha continuat el llevant
mantenint el temps plujós. Mar endins
picava el xaloc ocasionant mar grossa.
Aquesta tarda s'ha asserenat de la
banda de mestral que lentament ha anat
aplegant el núvols cap a llevant presagi
de bon temps, dependent però del vent
que guanyi,
El fempotal d'ahir, com ja indicàrem
en la nostra darrera edició, ocasionà
grossos desperfectes en el pont del
se el transbord en aulobuEos entre
Arenys i Sant Pol. Entre Mataró i Bar-
celona en alguns punts l'aigua de la
mar pujava sobre la via.
Per la Direcció general de primera
ensenyança ha estat aprovada la nova
delimitació de zones inspectores i escó-
les d'aquesta «provincia» i capital.
A la segona zona corresponen els
Partits d'Arenys de Mar, Granollers i
Mataró, a càrrec de l'inspector senyor
Andreu Roco i de l'inspectora senyora
Josefa Herrera.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miíjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
L'Automòbil Club de Catalunya ha
rebut una comunicació dels seus agents
a la frontera de Puigcerdà, comuni¬
cant li que havia quedat interceptat el
pas per la Collada de Tosses.
Suposem que aviat els agents del Mu¬
nicipi començaran a repartir a domicili
els butlletins per al nou Cens electoral.
Els butlletins són individuals i els han
d'omplir i signar els ciutadans d'amb¬
dós sexes, de divuit o més anys, segons
les indicacions estampades als esmen¬
tats butlletins.
Encara que el vot nO correspon més
que als que hagin complert vint-i-lres
anys abans del primer de març, els han
d'omplir els que n'hagin fet divuit, per¬
què el Cens que s'està formant és per
cinc anys i, per tant, cada any aniran
entrant-hi automàticament els que en
compleixin vint-i-tres.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Degut a les gestions del governador
senyor Moles, el ministre de la Gover¬
nació ha autoritzat que sigui radiada la
conferència que el senyor Duran i Ven¬
tosa ha de donar divendres, a les set
del vespre, a la Sala Mozart de Barce¬
lona, sota el títol «El perill per a Cata¬
lunya de les orientacions socialistes».
L'habilitat dels mestres del Partit de
Mataró i Arenys de Mar pagarà els hi-
bers, a Mataró d'avui endavant de nou a
una; a Masnou el diumenge de tres a
quatre; a Calella el mrteix dia de set a
vuii, i a Arenys de Mar el mateix dia de
deu a onze.
Ampliant la nota donada ahir refe¬
rent a la visita feta a Mataró, el diu¬
menge passat, pel senyor Oriol Angue¬
ra de Sojo, hem d'afegir que el senyor
Anguera acompanyat del tinent coronel
d'artilleria auxiliar dels Sometents de
Catalunya, passà revista als caporals I
subcaporals del Partit, dirigint-los-hi la
paraula exhortant los al compliment del
deure en bé de la República i de la Pà'
tria. Visitaren ademés l'Escola Militar I
el «Tiro Nacional», essent moll bell
atesos i complimentais.
També estigueren a l'Ajuntament òtíi
sembla, degut a no tenir notícia de la
Visita, no hi havia ningú per i rebre'li
El senyor Anguera, acompanyat d'al*
gutts membres del Sometent de Mataró»
visità la Basílica de S nta Maria»
diari de mataró 3
Noticies de darrera llora
Informació de l'Agóncla Pabrá per conferencies telefòniques
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
SHuació general aímosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de març
de 1932:
Continua centrat a les cosses de jOa-
Hcia el centre de pertorbació atmosfèri'
ca de la meitat meridional d'Europa,
amb un mínim secundari a les Balears.
El règim de pluges és encara molt
important al sud i nordest de la Penín¬
sula Ibèrica, sud de França i tota Itàlia,
essent els ruixats més importants els
registrats a Catalunya i a les costes ita¬
lianes de Toscana i Calàbria.
Des d'Alemanya fins a Anglaterra el
cel està serè però el fred encara és molt
intens sota els efectes del corrent de
llevant que domina a gran part d'Euro¬
pa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Exceptuant la comarca de Tortosa on
el cel està serè, per tota la resta del
país persisteix el mal temps, registrant-
se forts ruixats a les comarques de la
costa, pluia contínua per l'interior i ne¬
vades a la Vall de Núria, Pallars, Vall
d'Aran i Ribagorça, amb gruixosMe 25 j
centímetres a Núria, 4 a Capdelia i un 1
metre al Port de la Bonaigua. j
Les precipitacions més importants |
han estat de 37 litres per metre quadrat |
a Tarragona, 32 a Aldea (Amposta)^, 26
a Tortosa i 18 a Barcelona.
El director de primera ensenyança
Es esperada l'arribada del director
general de Prim ra Ensenyança, senyor
Uopis, qui es proposa visitar les esco¬
les de Barcelona i Girona.
Un aniversari
Amb motiu de cump!tr-se avui l'any
de la mort del capità Sancho, comis¬
sions de militars han estat al Cementiri
dipositant flors sobre la seva sepultura.
Alguns avions han volat per sobre el
Cementiri tirant flors. L'Ajuntament i
la Generalitat també hi han tramès flors.
El President de la Generalitat
El senyor Macià ha rebut els perio¬
distes entr gant-los hi una nota contes¬
tant al Dr. Tusquets i a l'article del ma-
mateix escriptor publicat diumenge
passat a «El Correo Catalán».
Un periodista ha demanat al senyor
Macià la seva opinió sobre la manera
de fer les eleccions per a l'aplicació de
l'Estatut. El President ha contestat que
per ara no podia dir-hi res, afegint que
la seva opinió serà donada en el mo¬
ment oportú.
Un altre periodista ha preguntat al
senyor Macià que li semblava de la re¬
forma tributària presentada pel senyor
Carner. El ministre d'Hisenda, ha con¬
testat, és un home de gran capacitat i
suposa que la reforma l'ha portat a cap
després d'un conscient estudi. Jo,—ha
continuat dient el senyor Macià — sóc
partidari de la supressió de tots els im¬
postos amb una forma especial; per
exemple es podria posar un impost so¬
bre la correspondència de tal manera
que solament contribuís el que envia
les cartes, però mai el que no n'envia.
Naturalment, ha afegit, el senyor Car¬
ner ha 4'actuar sota un peu forçat.
Ha estat preguntat també el senyor
Macià si havia llegit unes declaracions
del senyor Bello. El senyor Macià ha
contestat que no les havia llegit, afegint
que el president que fos elegit després
de l'Estatut haurà d'actuar conforme a
la voluntat de Catalunya. El senyor Be¬
llo, ha dit el senyor Macià, té tota la
nostra simpatia car moltes vegades s'ha




Aquesta matinada, al Paral·lel, la po¬
licia ha donat l'falto» a un individu
que ha aconseguit fer-se escàpol, llan¬
çant, però, un paquet que portava. En
el paquet hi havien unes màquines fo¬
togràfiques, valorades en 7,0:^0 pesse¬
tes. Aquells objectes foren robats la
setmana passada.
De l'explosió d'unes bombes
En virtut del sumari que s'instrueix
per l'explosió de quatre bombes en el
garatge-dipòsit de la Companyia Ar-
rendatària d'extracció de sorres al Port
Franc, el jutjat ha practicat una inspec¬
ció ocular al lloc del succés, valorant-se
les pèrdues en lOO.ÍKlO pessetes.
no pel contingut en sí, sinó pel tó que
havia gastat.
En Royo Vilanova a grans crits ana¬
va dient que ell era l'únic esperit libe¬
ral de la Cambra i que l'ombra de Mus¬
solini planejava sobre el Parlament en
la figura d'Az'^ña.
El vaixell "Buenos Aires"
Confirmant el què ahir digué el se¬
nyor Casares Quiroga, els deportats en
el vaixell «Buenos Aires» seguiran a
bord fins que estiguin estudiades totes
les condicions per a poder allotjar de¬
gudament els deportats. Sembla que de
moment les informacions demanades
són contradic'òries.
Anunci d'una conferència
del director de "Eí Debate"
El director del diari suspès «El De¬
bate» es proposa donar una çonferèn-
cia sobre la llibertat de Premsa, expo¬
sant el seu parer del perill que repre¬
senta per a la Premsa la política que





Anit continuaven els comentaris als
passadissos del Congrés al voltant del
debat parlamentari. Els radicals consi¬
deraven que la jornada havia estat molt
dolenta per al Govern perquè aquest
no aconseguí una votació com exigia la
transcendència de la llei votada. Final¬
ment deien que el discurs d'Az ña ha¬
via causat molt mal efecte a la Cambra,
^^Banco Urquyo Catalán'*
hDltili: Polli, U-Iutel8u bpitil: 25.000.1110 Ipirtit do Cineiis, 045-TíI5!bí isui
Dlrceelont telesrràflca i Tclefònleat CATURQUI|0 i Magatxcma a la Bareetoncta-Barcaiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabai, Calella, Girona, Maareaa
Mataró, Palamós, Seus, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
I Geltrú.
Còrreaponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capllal
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqnifo Vascongado» . .
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» * .
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
BaBC9Urqnifo deOnipúzcoa-Blarritz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses locplitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del móa
AGÈNCIA DE MATAPÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat 5 - Teléfen 8 1805
Ignat (|ae lés reOtBnts Dependèndes del Banc, aquesta Agència realitza iota Mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, ot>ertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*ofieillai I>e 9 a là i de 15 a 17 liores tHuabtea de 9 a 1
Reincidència en dos sentits
EU cinc obrers marbristes de la C.
N. T. que hagueren d'ésser detinguts
per negar-se a retirar-se d'un taller del
qual havien estat acomiadats, després
d'ésser alliberats pel jutge de guàrdia,
toinaren a presentar-se al taller i exigi¬
ren treballar. L'encarregat tornà a re¬
clamar els serveis de la policia per treu¬
re'ls del taller i altra vegada foren por¬
tats al jutjat de guàrdia que de nou,
després de prendre'ls declarictó, de¬
cretà la seva llibertat.
Et conflicte al port d'Alacant
ALACANT.—Han fracassat les ges¬
tions per a solucionar la vaga del port. f
Els obrers cessaren el treball i el vai- |
xell «Poeta Arólas» que havia de des¬
carregar 400 tones de bananes, salpà
cap a Cartagena. Altres vaixells pensen
fer el mateix.
Els elements destacats del Sindicat,
ser bé que no són del port, són els qua
dirigeixen el moviment. La Cambra de
Comerç ha demanat al Governador la
llibertat de contractació.
Els "sense feina" de Toledo
TOLEDO.-r-A Puebla de Montalbi
uns 600 obrers celebraren una manifes¬
tació demanant feina. Al començament
la manifestació fou ordenada, però des¬
prés els ànims s'excitaren i calgué cri¬
dar la guàrdia civil. No ocorregueren
incidents d'importància.
La vaga a una sucrera
21 detencions
SEVILLA.—En el Poble de l'Arreco»^
nada, on hi ha la fàbrica sucrera «Béli¬
ca», que hi vaguen 600 obrers, es pro¬
duïren incidents. En actitud violent fe¬
ren baixar de l'automòbil un súbdit
francès que es dirigia a l'esmentada fà¬
brica i cremaren l'auto. Es practicaren
21 detencions. Els ànims estan molt ex¬
citats.
5,/ó tarda
Les audiències del President
Ei president de la República, senyor
Alcalà Zamora ha rebut en audiència
l'alcalde de València el qual l'ha invitat
a assistir a les festes de Sant Josep. El
senyor Alcalà Zamora li ha Contestat
qué encara que li agradaria molt visitar
València no podria determinar res con¬
cretament fins que s'hagf celebrat el
proper Consell de minlslreo.
Després ha rebut l'atnbàixador de
Portugal i el ministre del Perú, el sub-
secretari de la Presidència i alguns mi¬
litats.
Firma de decrets
Aquest matí el senyor Azaña ha por¬
tat a la firma del President de la Repú¬
blica alguns decrets.
El treball ais tallers Euskaiduna
Una comissió d'obrers dels tallers
Euskaiduna, de Bilbao, ha visitat al se¬
nyor Carner per a exposar-li la por que
tenen d'ésser acomiadats en breu. Han
demanat al ministre que s'interessi en
la construcció per compte de l'Estat de
un vaixell petroler, i així s'evitaria que
fossin acomiadats.
La dependència del Banc d'Espanya
Ha visitat el ministre de Finances
una comissió de la junta del Banc de
Espanya la qual ha manifestat al minis¬
tre que no eren certes les manifesta¬
cions que havien estat fetes en la darre¬
ra assemblea de dependents de Banca
de que el Banc d'Espanya; no complia
les bases aprovades pel Comité pari-
tari.
Els ajudants dels Instituts
Ht visitat al ministre d'Instrucció
Pública una representació dels ajudants
dels Instituts de segona ensenyança,
per a demanar-li que siguin inclosos
en la plantilla de professors.
El nou director general
de ferrocarrils
Aquest matí ha pres possessió del
seu càrrec, el nou director general de
ferrocarrils senyor Montilla.
Ha assistit a l'acte el senyor Prieto, el
qual ha fet la presentació del vice-di-
recíor general. El senyor Montilla ha
contestat que posaria tota la voluntat
per a sortir airós en el difícil lloc per al
qual ha estat designat.
Estranger
3 tarda
El manifest d'Alfons de Borbó
PARIS, 2.—Un diari anglès, que es
publica a París, diu que el govern fran¬
cès hi obert una informació arran del
manifest atribtïl a i'ex rei Alfons Xlll
pel qual s'incitava als espanyols ender¬
rocar la República. El govern francès
estaria decidit a portar l'assumpte a
fons, perquè el document constitueix
molta gravetat si es té en compte que
l'ex rei es va comprometre a no portar
cap activitat poiísica durant la seva es¬
tada a França.
PARIS, 2.—En els centres oficials es
declarava que res se sap de que el go¬
vern francès hagi obert cap enquesta
relacionada amb la publicació del su¬
posat manifest de l'ex rei d'Espanya als
seus partidaris. En tot cas, aquesta in¬
formació seria purament documental.
Ha estat segrestat el fill de Id me¬
sos del coronel Lindbergh
NOVA YORK, 2.—Durant la passa¬
da nit ha estat segrestat el fillet del co¬
ronel Lindbergh, que té 19 mesos. La
finestra de l'habitació on es trobava el
nen fou trobada oberta i amb un escrit
que la policia no ha fet ptiblic, però
que es creu que en ell s'exigeix el paga¬
ment d'una suma. Per a pujar al dor¬
mitori, els segrestadors es tingueren de
valdré d'una escala de mà que fou tro¬
bada als voltants de la casa de Lind¬
bergh.
La guerra xlno-japoueBa
KAMOAI, 2.—Després d Una vloltRla
preparació d'artilleria, que ha durat to¬
ta la nit, aquesta matinada les tropes ja¬
poneses reprengueren el seu atac, però
es trobaren que durant la nit, elá xine¬
sos havien abandonat les seves posi¬
cions. Els japonesos no trobaren resis¬
tència i ocuparen la resta de Kian Wan
i avençaren amb direcció al poblat de
Tazan.
Condemnat a cadena'perpètua
per haver violat una noia
HONOLULU (H.wai), 2.-Un jove
acusat d'haver violat una noia japo¬
nesa, ha estat jutjat per primera vegada
amb acord a la nova llei penal votada
per aquesta classe de delictes, essent
condemnat a presó perpètua.
La llei que fins ara havia esiat molt
venal per a aquesta classe de delictes,
passa a ésser d'una severitat terrible,
arribant inclús en alguns casos a la
pena capital.
Tot ell és conseqüència de la fre¬
qüència amb que eren atacades les do¬
nes blanques pels elements del paíi i
que ha donat lloc a nombrosos inci¬
dents, alguns dels quals han obligat a
les autoritats a prendre extraordinàries
mesures de rigor.
La situació política a Bolivia
LA PAZ, 2. — Amb el (nomenament
de José Luís Tejada, ex president de la
República, per a formar el nou govern
es considera que la situació política ha
millorat i s'allunya la possibilitat d'una
crisi presidencial.
La discussió a la Cambra^francesa
del pressupost de Defénsa f^clonal
PARIS, 2.—A la Cambra es discutí
en sessió nocturna el pressupost del
departament de la Defensa Nacional i
foren aprovats des del capfiol 1 al 65.
La Cambra acordà];continu8r el debat
en la seva sessió matinal delfdijous.
Hitler, conseller deLOovern
BRUNSWICK, 2.-La Dielaht apro-
vat el nomenament de Hitler com a
conseller del Govern en la Delegació




Dia 2 de març
franeifraa. . . . . . . 51'30
Belgues or. . , , , , 18150
LlfureBett. . . » , . 45'40
Lires. .......
Frsnes suïssos . . . .
Dòlsrs ....... 13 03
Pesos srgentlni. . . . 000




AmortitzsbleS*/t. . . . . OOOO
Id. 5*/t. . * . . 88*50
Nord .......
Alaesal ...... . . 38'10
Andsloios .....
Csioniít...... . . OO'OO
Explossius ..... . . 145'5Û
Montserrat .....
Poid ....... . . 17600
Petrolis
Aigües ordinàries» . . . , 162 0Ô
F.C. Tansversal. . . . . OÔ'CÔ
Tramvies ordinaris » . . . 53'25
Mines Rif . . . , . . . 7075
Asland ..... . . . OO'OO
1Îi -Mataró
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P©A UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
Agent oficial: JOSEP CASTANY r Riera^ 47 ^ Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . • • • 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral,» amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
j)e venda en totes les llibreries
Llegiu el
D laLr l d e Maí€iró
Hostatge gratis
Donaré hostatge gratis a mare j fiij.
o a dues germanes, de bones referèn.
dès i medis de vida, per a tenir curi
de la neteja de! pis.




Datos oficiales del Gobierno Prevt>
slonal de la República, en MadrW
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS D£ 8,600 PÁGINAS
MÂ8 DE TRES MIUQNES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
êè luê Proifiaeia» y Posesiones de España
TIIO EL COMERtlO, HOUSTRU. PROFESiQKEMTe,
SE EMCUEHTRLK EN ESTA OBU
6ECCÍÓN extranjera
|ir»elo d» un ejemplar oomplatoi
CIEN PESETAS
CfnuMi aortas aa toda Eoitasa)
IL ANUNCIO CN EL ANUARIO
ui GÙStARà POCO Y LE PROOUCiRá
MUCHO
Ainrioi Biilty-BulÜère} Riera Reuniilos, S. 1,
Barliaa Branadoa, 88 y M • BARCELONA
fiiila del Indií! essioiïs de la Cinfal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AfflpllAâeiK l·loOràBancs
CASA PRAT ChnrrocM/60
Vendes a plaçoa - Bxposieió permanent - Maree
inissals
ANTOt^l QUALBA Sta. ^«rtaa, SO-T«I. frt
Dipòsit de xampany Codcvnia. DestilTeria de licors
î. MARTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15»
éstablerla en 1806t. Licors, xaròps, vfna, xampany».
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cnpona venciment corrent.
BANÇ CENTRAL . Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem iota els cnpons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots ela cnpons de venciment corrent.
5. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aqnesta ciutat. Molas, 18-Tel. 264
Caitcrcries
BMIL! SURIa Ckarrfloa, 39.-ttièfaa SOi







MABCBLi LLIBRB Beat Oria!, 7 - Tel. 209
Imnillorablt senrcl d'aatos 1 tartaaes de llogner.
Carlisni
comoahia osnbral do carbonos
Per tacàrrasa: I. Alberah, 3t. Aalail, 70 -Tel. fs9
CSl'iCOiS
BSCOLBS PIBS Ap«rtat a.° 6 ^ Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, \^|ais. Externs
Csrdlllcrlci
VÍDUA D'ANTÔNI XIMENES • Sant Anlònl, 22
Bapeclelltal ea cordills per Indústries.Teixits de Inte
COótcf
Maquina D BSGRIURB St. Francesc P. 16
Clrcnlars, obres, actes l -tota méná de docnmeats
CrHIâil i Pisa
LA CARTUfA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Parcelase, imatges. Perfumeria,Ob{ectes pée regals
Seatiflci
pD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnaa, dimecres l dlveidre#de4 • dos qnarta de 8
DrsOncrlcs
BBNBT PITB Rltra, 36 - Ttlifca 30
Comerç de Drognea. - Productes fotogràScr*
Eslprcrs
MANUBL MA8PBRRBR Carlas Padrós^ 78
: Persianes, sartlnes 1 artlslss de vlmet.
Fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Meajars al cobert 1 abonats
Fnncràrics
FUNERARIA DO LBS SANTBS
Palol, 88 Teléfonos?
MIQUBL jUHQUBRAS telàfaa 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Saenrsil: St. Bsnet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Si.Agnatí, 11 Telèfon 55
Fttsfcrics
lOAÑ ALUM ■ Saaf jessp: 16
: Estadi de prolecies 1 pressnpostce. : .
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepanío, 25
: Profectea 1 pressupostos. :
fiaraidcs
3BNBT JÓPRB SITIA R, Alfoaa XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnonslcries
«LA ARGENTINA» Saaf Llorenç, 16 bis
Piantes medicinals de totes classes.
Imprcmlcs
■MPRBMTA MINERVA BerclMS, 13-T. 263
Trebslls del ram T venda d'artlclee d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs eomerclaia 1 de luxe, de tota classe
Mi«iiiiiria
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 362
Tel. 28 Puadfcló de ferro 1 articles de Fumistería
MorOrliici
lOSI» ALSINA Btl·l. 436
Um.. aorMèrl... Mwbn. .rl(.l!a. il. IM* duu,
Mcrccrict
lOSS» MAÑACH Stat Crlatòftr, 21
Qdnarae de punt, Perfamerlai Jagaets, Oontaeeiona
Mcitrci i'slrei
eAMON CARDONBR Sait Bud, 41
Preu ttí I admlalstràoló.
iOAN OÜAL Saif 311^8.11
Constrncelois I reparacions
Momci
BRNBST CLARIANA BIslitMaa, lÀ-T.iSl
Conatruccló 1 restauració de tota mena de moblei.
JOSBPJUBANY Riera, 53, Barecleia.
No compren nenne visitar ela meus magatiemi
0CflilSf€f
DR. R. PBRPIÑA Saaf Agliíí, I
Vlalta el dimecres al matí I dlaaabtea a la tarda
Palla i Alfals
COMBRCIAL FARRATOBRÀ
Saaf Llareaç, 18 TelèfeaSl.
Papers pinlafs
lÀUMB ALTÀBBLLA Hit".
; Bxtenn I variat aaaortlt : Pintora decorativa
Pcrrnanerici
ARTUR CAPELL Rltri, 43,
Bapcclalltat es rondaladó permaaest del oabdl
CASA PATUBL Isera. 1 i Saaf Raf«l. ^
Bamerat servei en tol. — «Os parle fraaçal·i*
Dccaicri
10AN:B0SCH TORRAS Gola, 3 - Tel.|l»
Cor/esponsal Agèacla Rel-Solé .
Dr.MsrtfJnllà, 2 Telèfon 18»?
-Saitrct
■MILI DAHI8 Saat PnadtU 4'A. 14-44»
: : ; Tdt dd.iM MBILi :
COPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs!
Rapidesa i pukrttut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL
